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Proefopzet 
Op 16 februari 1983 zijn in drievoud 22 freesiarassen geplant ter beoordeling 
op de mogelijkheden voor zomer bloei. 
Van de 22 rassen waren er 7 vergelijkingsrassen en 15 rassen voor de eerste 
beoordeling. 
Proef en proefveldgegevens: 
Plantmateriaal 
Preparatie bij 30°C 
Plantdatum 
Ontsmetten van de knollen 
Plantdiepte 
Grondaf dekking 
Veldoppervlak 
Plantafstand 
Aantal/m2 bed 
knollen ziftmaat 7 
13 weken 
16 februari 
30 minuten in 2% captan 
5 cm 
champignonmest 
6 regels van 8 mazen 
8 knollen per regel 
64 
Gemiddelde etmaal grondtemperatuur (10 cm diepte per decade + hoogste en 
laagste gemiddelde etmaal gerond temperatuur in °C) 
maand 
decade 
gemiddeld 
maximum 
minimum 
feb. 
1 2 
16,1 
16,8 
15,0 
3 
16,2 
17,1 
15,2 
maart 
1 
15,9 
17/7 
14,5 
f 2 
14,6 
17,4 
13,6 
3 
14,9 
15,6 
13,8 
Gemiddelde etmaal ruimtetemperatuur per decade + hoogste en laagste ge-
middelde etmaal ruimtetemperatuur in cc. 
maand 
decade 
gemiddeld 
maximum 
minimum 
februari 
1 
• 
2 
13,3 
16,2 
10,7 
3 
13,0 
14,6 
11,0 
maart 
1 
13,2 
14,8 
11,9 
2 
13,0 
15,7 
11,1 
3 
13,4 
14,6 
11,8 
april 
1 
14,3 
22,6 
10,1 
2 
15,6 
24,8 
10,1 
3 
15,7 
23,1 
10,3 
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Houdbaarheid van het sortiment 
Proefuitvoerinq 
Elk ras is in 3 herhalingen geplant. Van elk ras komen 10 takken beschikbaar 
v/oor de houdbaarheidsbepaling. Er is geprobeerd om uit iedere herhaling een 
evenredig aantal takken te snijden. 
Proefuitvoerinq 
Dag 1 
Oogst en metingen. Snel daarna komen de bloemen per tien takken ingehoesd 
in water in de koelcel (+ 4 uur). Aan het einde van de middag worden ze 
nat vervoerd naar de vervoerder Arjano op de C.C.W.S. Deze bewaart en 
vervoert ze nat in de nacht naar de V/BA te Aalsmeer. 
Dag 2 
Na 8.15 uur worden de bloemen afgehaald en (zeer kort) droog vervoerd 
naar het Proefstation Aalsmeer. Vervolgens worden ze 1 dag droog in een 
doos bij 17 C bewaard. 
Dag 3 
De takken worden aangesneden en 2 - 4 uur in de koelcel (+ 4 C) in water gezet. 
Daarna komen ze in de vaas in water, 5 takken per vaas bij 20 C en 60?ó rv. 
CH/DBe/83/B 
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